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{ الَِّذم ٖ{ اقْػَرْأ َكرَبَُّك ْاأَلْكَرـُ }ٕ{ َخَلَق اإِلنَساَف ِمْن َعَلٍق }ٔرَبَِّك الَِّذم َخَلَق }اقْػَرْأ بِاْسِم 
 {٘{ َعلََّم ْاإِلنَساَف َماَلَْ يَػْعَلْم }َٗعلََّم ابِاْلَقَلِم }
 ( ٘ -ٔ) سورة العلق : 
 
 اليَػْوـَ  اَل تُػَؤخِّْر َعَمَلَك ِإىَل الَغِد َما تَػْقِدُر َأْف تَػْعَمَلوُ 

















 الّرحيم، احلمد هلل رّب العادلٌنمحن بسم اهلل الرّ 
ّّ العييمة ااّل الحوؿ كال قوّ    باهلل العل
 الّلهم صّل على سّيدنا زلّمد كعلى الو كصحبو امجعٌن
 ىذا البحث ت الباحثمركر قدّ كبكل السّ 
 اىل ادلكـر كاحملبوب:











 كلمة الشكر والتقديم
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الواحد القّهار، العزيز الغّفار، مكّور الليل على الّنهار، تذكرة ألكيل القلوب كاألبصار، 
لباب كاإلعتبار، الذل ايقظ من خلقو من اصطفاه فزىدىم ىف ىذه الّدار، كشغلهم كتبصرة لذكم األ
دبراقبتو كإدامة األفكار، كمالزمة االتّعاظ كاالدّكار، ككفقهم للدءكب ىف طاعتو، كالتأّىب لدار القرار، 
ده ابلغ محد كاحلذر شلّا يسخطو كيوجب دار البوار، كاحملافية على ذلك مع تغاير األحواؿ كاألطوار، أمح
 كأزكاه، كأمشلو كأظلاه، أشهد اف ال الو اال اهلل الرب الكرمي، الرؤكؼ الرحيم. 
أشهد اّف سيدنا زلمدا عبده كرسولو، كحبيبو كخليلو، اذلادم إىل صراط مستقيم، كالداعّ إىل  
 دين قومي، صلوات اهلل كسالمو عليو، كعلى سائر النبيٌن، كآؿ كّل، كسائر الصاحلٌن. 
 ىذه الفرصة اجلميلة اريد اف اشكر اىل اهلل عزا كجل الذل قد اعطا ى نعمة كبًنة حى كيف 
 استطيع اف اكمل ىذا البحث. كرجت الباحث بأف ىذا البحث مفيد للباحث كالقارئٌن. 
كتبت الباحث البحث لوفاء بعض شركط كلنيل درجة سرجانا ىف قسم تعليم اللغة العربية   لقد
ة احلكومية بوركككرطو. بتوفيق اهلل كىدايتو قد أسبت الباحث ىذا البحث ربت ادلوضوع باجلامعة اإلسالمي
درسة العالية احلكومية الثانية  ادلتطبيق طريقة سبثيلية يف التعليم اللغة العربية لنيل مهارة الكالـ لطالب ب:" 





النصائح من سلتلف الباحث الكثًن من التوجيو كادلساعدة ك  رأميف إكماؿ ىذا البحث، 
األطراؼ. فلذلك تقّدمت الباحث خبالص الشكر اىل من يستحق منهم على إعطائهم االعانات 
 الباحث كلمة الشكر الوافر اىل سعادة : توجهتكاالرشادات كالنصائح كاجلهد. 
خالد ماكردم، س.ا.غ، ـ.ىـو عميد كلية الرتبية كالعلم التعليمّ للجامعة اإلسالمية احلكومية  .ٔ
 وركككرتو.ب
 امحد سعيد، ادلاجستًن رئيس قسم الدراسة اللغة العربية للجامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرتو. .ٕ
 زلمد مصباح، ـ.ا.غ  مشرؼ يف فصل اللغة العربية "أ" للجامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرتو. .ٖ
طىن سهولة يف حل الدكتور صبور، ادلاجستًن ادلرشد يف كتابة ىذه الرسالة اجلامعية كالذم اع .ٗ
 ادلشكالت الى كجدهتا كتصويب كل األخطاء. جزاكم الّلو احسن اجلزاء.
 .درس. كياء احلاج زلمد الياس نور )اَل( ك امى د ر أ. احلاجة امينة كرمي .٘
 األساتذ كاألستاذات كادلوظفوف للجامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرتو. ٙ
 .بومٌندرسة العالية احلكومية الثانية كادل مدير ٚ
، س أ غ. مدرس اللغة العربية األستاذ  ٛ  .درسة العالية احلكومية الثانية كبومٌنادل يفزلمد اليف زلـر
 أخاف كبًناف سادلٌن ك سبحاف، اللذاف يعطاين اذلّمة ٙ
إخوة الصغًنة ىم امحد امٌن مبارؾ ك مصباح اذلدل ك انيس معريفة احلسنة الذل يعطأكف الرمحة  ٚ





غوس زلمد سبحى اسعدل ك مجيع أصحايب يف ادلعهد "بين ملك" سراج الدين ك زلمد سلالص  ٛ
رفاعى ك سوحيمى ك زلمد كرنياكاف سادكك ك اكلياء ستيا نغارا ك أديانتو ك رغلارد ابرامي سلسبيال ك 
 أذكيا سراج الدين ك ادكين موليا فراستيا ك اماـ يولستيا.
بكلية الرتبية اإلسالمية  ٕٕٔٓصاحبايت يف دراسة اللغة العربية ادلرحلة الدراسية مجيع أصحايب ك  ٜ
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرتو.
 ككل من يساعد الباحثة يف أكماؿ ىذا البحث.  ٓٔ
لعل اهلل اف غلزيهم حسن الثواب كيرزقهم طوؿ العمر يف التقول اىل اهلل تعاىل كيعطيهم رزقا كاسعا 
 افعا يف حيايت كحياهتم. آمٌن.. آمٌن.. آمٌن يا رليب السائلٌن. كعلما ن















مدرسة العالية الحكومية ال لطالب في تعليم اللغة العربية لنيل مهارة الكالم تمثيلية طريقةتطبيق 
  نيالثانية كبوم
 حسن فوزى
 3445524225لقيد : رقم ا
 ـو التعليميةاللغة العربية بكلية الرتبية كعل قسم تعليم
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية ببوركككرتو
 التجريد
صلاح تدريس اللغة يالحظ من جانب الطريقة ادلستعملة, ألّف طريقة  ىّ الى تعٌّن احملتول 
 طريقة ىّ إحدل ادلدارس الى تطبيق ٌنة كبومدرسة العالية احلكومية الثانيكالكيفية لتدريس اللغة. ادل
 . يف تعليم اللغة العربية لنيل مهارة الكالـ سبثيلية
يف تعليم اللغة العربية لنيل  سبثيلية طريقةتطبيق  كيفأف صياغة ادلسألة يف ىذا البحث ىّ "
 .؟"ٌندرسة العالية احلكومية الثانية كبومادل لطالب مهارة الكالـ
 ادلستخدمة كالتقنية البيانات، جلمع الوصفى. نوعى ىو البحث ادليدايننوع ىذا البحث ك 
 البيانات، تقليص يشمل الذم التحليل البيانات هنج ربليل كالوثائق، كيف كادلقابلة، ادلالحية ىّ
  لتحقيق البيانات. كاالستدالؿ البيانات عرض
تعليم  تطبيق طريقة نتائج ىذا البحث ىّ إستخداـ ادلدرس التخطيط كتنفيذ كالتقومي يف
 الدرس. أما جعل إعداد ىو ادلعلم بو قاـ الذم جّيدا. التخطيط اللغة العربية لنيل مهارة الكالـ
ادلواد  تكرار أك األكيل كاالختبار التعلم خطوات كتشمل صنع مثل خطوات ازباذ تنفيذ للمعلم بالنسبة
 ككتابيا.  شفهيا التقييم طريقة باستخداـ تقييمها يف أنو حٌن ادلاضى. يف
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ب االولالبا  
 مقدمة
 
 أ. خلفية المسألة
يقدر على النطق. ؼلتلف اإلنساف مع احليواف ىو كبقدرتو على النطق يسمى  
ناطق. كىف تعريف األنساف بقدرة النطق إزالة صفة النطق للحيواف. كعلى ىذا فإف الحبيواف 
ة هبم. كاللغة ألهنا قريب 1رلتمع اإلنساف يربطو بلغتهم. ككل رلتمع ينشأ كػلٍن كينمو باللغة.
 ذلا ارتباطا حبياة اإلنساف. كلذلك فإف اللغة ال تنفصل عن اإلنساف. 
للمسلمٌن, كىذا ألف اللغة العربية ىّ  اللغة العربيةعلى  دكر مهّم, خصوصا اللغة
اللغة العربية ذلا أدب عايل. كىّ كذلك يقّدر لغة  2لغة العلـو دينّية كانت أـ غًن دينية.
و. اللغة العربية كالقرأف كجانيب النقد اليستطيع االنفصاؿ بينهما. فتعّلم للقرأف كالـ اللّ 
قد ظلت اللغة العربية يف إندكنيسيا منذ زمن قدمي, كلكن  3اللغة العربية شرط لفهم القرأف.
مازؿ مشاكل ىف تعّلمها, منها مسألة يف أستعماؿ الطريقة يف تعليم اللغة العربية. ألّف 
4ّم لنجاح تطبيق ادلادة ادلعركضة.الطريقة ذلا دكر مه  
كاحد جوانب الذم يالحيو اإلنساف ىف تدريس اللغة ىو جانب طريقة. فنجاح 
تدريس اللغة يالحظ من جانب الطريقة ادلستعملة, الطريقة ىّ الكيفية ادلستعملة لتطبيق 
قة فلذلك الطري 5اخلطة ادلألوفة يف انشطة التعليم لكّ يكوف الغرض ادلألوؼ زلصوال.
 مهّمة يف انشطة التعليم.
                                                          
 .ٗ, ص. )ٕٗٓٓمالنج: مشكات, (,  ( (Sintaksis Bahasa Arab; Frasa, Klausa, Kalimat الفقرة ، اجلملة العبارة ،   ;اللغة العربية  ضلو ,إماـ اسرارٔ
 .ٔص. , )ٜٕٓٓيوغياكرتا: تًنس، (,  (Pembelajaran Bahasa Arab) تعليم اللغة العربية امحد زلتد أنصار,ٕ
,)باندكنح: فت راجا غرافيندك فرسادا,   (Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab) منهجية تعليم الدينية كتدريس اللغة ,تيار يوصف كسيف األنوارٖ
 .ٛٛٔ-ٚٛٔ(, ص. ٜٜٚٔ
 .ٔ(, ص. ٕٔٔٓ,)يوجياكرتا: تًناس,  (Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab) طريقة العليم اللغة العربية ,كا موناٗ
,)جاكرتا: فت   ( Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan) اسرتاتيجيات تعلم : ادلنحى معيار عملية التعليم،  كينا سنجايا ٘





طريقة تعليم اللغة العربية نوعاف, األكؿ: الطريقة التقليدية, كالثّاين: الطريقة احلديثة. 
الطريقة التقليدية ىّ طريقة تدريس اللغة العربية الى تركز إىل اللغة كثقافة العلم, ذلذا 
نحو كالصرؼ كاألدب. أما م عن مجيع نواحيها من اليم عن اللغة العربية ىو التعليالتعل
الطريقة احلديثة ىّ الطريقة الى تركز إىل أىداؼ اللغة كألة االتصاؿ ىف احلياة احلديثة, 
م اللغة العربية  ىّ القدرة على اتستعماذلا كالقدرة على فهم كالـ يكلذلك فإف نواة تعل
6اللغة العربية.  
ادلدّرس من مع احد ٕٙٔٓ يناير ٘ٔ يف الباحث قبل من األكلية ادلالحيات كما         
,كيبومن كىو  ادلدرسة العالية احلكومية الثانية يف العربية اللغة مدّرس  استاذ زلمد اليف زلـر
كالكتابة كاالستماع  القراءة كفاءات االبرز ىو الكفاءات  اللغة العربية ميتعل ادلاضّ يف 
تعليم اللغة العربية.   عمليةيف موعة ىامةمن اجمل أيضاالكالـ الكفاءات  فقط. يف حٌن أف
 يف عملية التعليم اللغة العربية, دبعىن بدكف الكفاءات الكالـ ال ؽلكن ستكوف متوازنة
  تطوير كّل لغةأما الكالـ.  يف ضعف كلكن القراءة كالكتابة كاالستماعقوم يف  الطالب
 خاصة يسمع اتوضيح ممث زلاكلة اجلديدة ك  ادلفردات مساع زبضع عادات من يبداء للطفل
 ادلناسبة ميالتعل الطريقةاستخداـ  ىناؾ ػلتج اىل الكالـ. لذلك ستخداـبا التعبًن يف
.هللتغلب على ىذ  
ال العربية، البيئة قيتطب اليت مدرسة ليست ادلدرسة ىذه . يوميا العربية زلادثة يوجد 
 كينبغّ. سيةالدرا الفصوؿ يف ميالتعل على فقط تعتمد الكالـ رةاهعلى م للحصوؿ ، ذلكل
7.ادلدرسة ىذه يف السائدة لليركؼ كفقا العربية اللغة ميتعل يف ادلستخدمة الطريقة تكوف أف  
 
 الكالـ يُػرَِكز على البحوث ادليدانية رباكؿ أف تفعل ىذا اجلهد يفالباحث          
كالقواعد  األىداؼ اليت توجد فيها ألعاب احلركة ىو نوع من سبثيلية, سبثيلية طريقة باستخداـ
، الفصل خارج احلاالت على بعض طرتَ شْ يَ  سبثيلية الطالب يف .عنصر سركرمينطوم على ك 
                                                          
 .ٗ٘-ٖ٘ص. , )ٜٕٓٓيوغياكرتا: تًنس، (,  (Pembelajaran Bahasa Arab) تعليم اللغة العربية امحد زلتد أنصار,ٙ 





من  الدكر الذم إىل لعب الفصل. باإلضافة يف ػلدث تعليم كانت على الرغم من أنو
 خارج كما لو كانوا أنفسهم زبيل بةلَ الطَّ  النشاط الذم كشكل من أشكاؿ ادلفرتض
8عبارة االستخداـ. أك زارع كلمة السر أيضا دبثابة دكر, كافتلعب ك  فصلال  
 من يتطلب الذم دكر ادلسرحية يف مباشرة الطالب يشارؾ ،الطريقة ىذه ىف
 ىو الكالـ ادلهرة على الطالب ػلصل . لذلكالنص احملادثة كفهم حفظ على الطالب
  .األدكار لعب خالؿ من عليها احلصوؿ ألف كشلتعة أسهل
كرم أف ذبرل البحوث ادليدانية اليت أدت إىل ىذه اخللفية. يف كبالتايل، فمن الضر 
سبثيلية يف تعليم اللغة العربية لنيل  طريقة ىذه احلالة رفع الباحث عنواف البحث : " تطبيق
" ٌندرسة العالية احلكومية الثانية كيبومادل لطالب ادلهارة الكالـ  
 ب. تعريف المصطلحات
        حات سأكضحها كما يلى: كللحذر عن سوء الفهم عن ادلصطل
سبثيلية   طريقة. ٔ  
كالقواعد  األىداؼ اليت توجد فيها لعاب احلركةا نوع من ّىسبثيلية  طريقة          
 خارج احلاالت على بعض يشرتط الطالب، سبثيليةعند ح.ادلرَ  عنصرينطوم أيضا على ك 
 يقصد بو سبثيلية احيافسية. الفصل الدرا يف ميالتعل ػلدث كافأنو   بلالفصل الدراسية, 
الفصوؿ  خارج كما لو كانوا أنفسهم زبيل الطلبة النشاط الذم شكل من أشكاؿ
تعمل أيضا دبثابة كلمة السر زارع أك عبارة كاحياف كلعب دكر من الناس، الدراسية, 
.9االستخداـ  
. تعليم اللغة العربية ٕ  
                                                          
8
)بوغور: غاليا اندكنيسيا, , (Model dan metode pembelajarankreatif dan berkarakter) كمنحرفات اإلبداعية التعلم كطرؽ ظلاذج جومنتا علداينا,.  
 ٜٛٔ(, ص. ٕٗٔٓ
)جًنبوف: فوستاكا , (Metodologi & Strategi Alternatif (pembelajaran bahasa arab) العربية اللغة تعلم البديلة كاالسرتاتيجية منهجية ,زين الدين ة. رضيٜ





اليت  بعض ادلواد من مينشطة التعلأ خللق من قبل ادلعلمٌن اجلهد ادلبذكؿ م ىويالتعل
يف ربفيز,  ادلوجهة العملية اليت يتم ىو ربقيق اذلدؼ. تعليم اللغة العربية تساعد على
العربية.  ادلوقفيتطلب إغلابية أكسلبية, ك  إما مهارات اللغة العربيةتعزيز تطوير, ك توجيو, 
مهارة القراءة, ك الكالـ,  اراتكمه مهارات االستماع كىّ اربعة مهارات كتعليم اللغة العربية
 العربية يفشلارسة اللغة كفهم ك م يتعلللطالب ل ادلهارات متوقع ةاربع منمهارات الكتابة. ك 
 10.احلياة اليومية
مهارة الكالـ .ٖ  
مهارة الكالـ ىو القدرة على التعبًن عن األصوات أك الكلمات للتعبًن عن          
 من مزيد الباحث كضع ىذالبحث ، يف 11يك احملادثة.شرِ األفكار، كاآلراء,  ك ادلشاعر يف 
.األدكار لعب يف يتحدث شلارسة على الرتكيز  
  ٌنبومدرسة العالية احلكومية الثانية كادل طالب. ٗ
األكىل  الدين عشر احلادم الفصلالطالب ىف الباحث تركيز على  ،ىف ىذ البحث         
لنيل مهارة الكالـ سنة دراسة  لغة العربيةسبثيلية يف تعليم ال طريقةالذم يستعمل  
ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ.  
 
 ج. صياغة المسألة
انطالقا من اخللفية الى قد صيغت، فأحرر ادلسألة كما يلى:             
"كيف تطبيق  درسة العالية ادل لطالب هارة الكالـمسبثيلية يف تعليم اللغة العربية لنيل  طريقة 
  ""ٌنبوماحلكومية الثانية ك
 
                                                          
 ۲ٔ,ص.۸ٖٜٔالقاىرة:التوجيو يف تدريس اللغةالعربية, . زلمود علّ السماف,  ٓٔ





أىداف البحث وفوائده د .  
أىدؼ البحث. ۱  
سبمثيلية يف تعليم اللغة العربية لنيل  طريقة تطبيق لوصفاذلدؼ من البحث ىو         
  .ٌنبومدرسة العالية احلكومية الثانية كادل لطالب مهارة الكالـ
. فوئد البحث۲  
احلكومية الثانية   درسة العاليةدرس اللغة العربية يف ادلعلمية دل للحصوؿ على معلوماتأ. 
.ٌنبومك  
  بشكل عاـتطور العلـو ل العملية كالنيرية فوائد ؽلكن أف توفر ىذا البحث من ب.
تومعة االسالمية احلكومية بوركككر ج. يزيد ادلراجع يف ادلكتبة اجلا         
هارة سبمثيلية يف تعليم اللغة العربية لنيل ادل طريقة صة ىف تطبيقاخد. لزيادة العلـو للباحث 
 الكالـ
ه . الدراسة السابقة حول الموضوع   
الدراسة السابقة حوؿ ادلوضوع ىو جزء الذم يعترب النيرية اك حصوؿ البحث          
 الذم قد فعل بغرض لكّ ال ػلدث خطيئة ك ال غلب مطالعة. 
متصل مع التحقيق الذم يفعل الباحث, يوجد بعضهم من كتب ادلراجع الذم         
ادلوضوع الباحث, كىو:يتعلق ب  
 الرسالة فيها التعليم. دبا طريقة صناعة علمّية اليت تبحث عنحبوث علمية ىناؾ            
 لرتقية العربية اللغة ميتعل سبثيلية يف طريقة ( " تطبيقٕٔٔٓآلفريسّ ) العزيز عبد األخ
 اإلجرائّ البحث ىو البحث فصل التاسع بادلدرسة ثناكية الدكلية الرمحة" ىذا مهارةالكالـ
 استخداـ كبعد سبثيلية طريقة يستخدـ َل الفصوؿ الذين أف تثبت اليت الدراسية الفصوؿ





تعليم مهارة الكالـ يف معهد مفتاح " بادلوضوع (ٖٕٔٓ)يدكدك البحث اليكو ك           
 النجاح إىل ػلدد ادلعلمٌن قبل من مةادلستخد االسرتاتيجيات أف بالنتائج" السالـ بانيوماس
كالـ.لمهارة ا العربية خاصة اللغة ميتعل يف  
 تطوير مهارات يف البيئة دكر" بادلوضوع  (ٕٗٔٓ)البحث حملمد مزكى التزا ى           
.الداعمة البيئة دكر إىل ربتاج لغة أف تطوير بالنتائج" ىف ادلعهد دار اجملاىده اللغوية ادلدارس  
يم كتابة البحث.  تنظو  
تنييم كتابة البحث ىو زلتويات البحث مستخدـ إلعطاء الدليل عن رؤكس        
ادلشكالت اليت ستكتب يف البحث. تنييم كتابة البحث تأّلف من ثالثة أقساـ كىّ 
 القسم األّكؿ كالقسم ادلضموف كالقسم األخًن. 
كصفحة مذّكرة  ار باألصالةيف قسم األّكؿ تأّلف من صفحة العنواف كصفحة اإلقر       
ادلشرؼ كصفحة كلمة التصدير كصفحة الشعار كصفحة كلمة الشكر كالتقدمي كصفحة 
 الفهرس.
يف ادلضموف تأّلف من رؤكس ادلسائل اليت تتكّوف من مخسة ابواب كىّ:           
ت الباب األّكؿ يتأّلف من ادلقّدمة اليت تتكّوف من خلفّية ادلسألة ك تعريف ادلصطلحا 
كصياغة ادلسألة كأىداؼ البحث كفوائده ك الدراسة السابقة حوؿ ادلوضوع كتنييم كتابة 
 البحث.
أقساـ القسم األّكؿ يتأّلف من  اربعةالباب الثاين ىو أساس النيريّة كيشمل إىل           
. كالقسم الثاين يتأّلف ا كمراحلها كخطوات تقدؽله كىدفها كاساسها سبثيلية طريقةتعريف 
كالقسم الثالث يبحث عن تعريف مهارة  كىدفو كمبادئو ن تعريف تعليم اللغة العربيةم
يف تعليم اللغة  سبثيلية طريقةال عالقة عن كالقسم الرابع كمراحلها اعليتهاالكالـ كىدفها ك ك 
 العربية لِنيل مهارة الكالـ.
اف البحث الباب الثالث ىوطريقة البحث اليت يتأّلف من نوع البحث كمك         





الباب الرابع ىو الباب ػلتوم من عرض البيانات كربليلها.           
كاإلقرتاحات ككلمة  نتيجة البحثالباب اخلامس ىو اخلتاـ الذم يتأّلف من          
 اإلختتاـ.
ستعمل دلراجع البحث. الكتب أك ادلصادر اليت تُ كالقسم األخًن ػلحتول من            
























الخامس بابال  
 الختام
 
 الخالصة . أ
يف تعليم اللغة العربية  سبثيلية طريقة تطبيق على البحوث نتائج كصف على بناء
 الدراسّ عاـ ٌنومبرسة العالية احلكومية الثانية كدادل لطالب لنيل مهارة الكالـ
لنيل مهارة  العربية اللغة تعليم يف سبثيليةتطبيق طريقة  أف صطلل أف ؽلكن. ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
 داءاأل جيدا. قبل التعليم كتقييم التعليم كتنفيذ الدرس، إعداد غلعل ادلعلم ، كافالكالـ
 التعليم، كمكاف الوقت إلعداد تتضمن اليت إعداد الدرس ادلعلم جعل التعليم عمليةال
 كاألىداؼ التعليم، كالكفاءات األساسية، اءاتكالكف الدرس، كادلعايًن كإعداد كمنهج
 كمصادر كطرؽ التعليم، كاسرتاتيجيات التعليم الوسائل التعليمية، ادلواد اإلصلاز، كمؤشرات
 ربية، شكل يف فتحة أك األكلية األنشطة التعليم خطوات كتشمل التعليم. ادلعلم يؤدل
ادلواد كالتياىر  تسليم شكل يف األساسية ادلاضى. األنشطة ادلواد لفة كتكرار من طالب
 على اإلجابة كشفويا، مثل كتابة يف التقييم تقنيات يتم باستخداـ التقييم إجراء ادلادية. مث
 من يتطلب الذم مباشرة الشفوية األسئلة على كاإلجابة مكتوب كصف شكل يف السؤاؿ
مهارة  دائما لتطوير مغامر أكثر الطالب يصبح جواب، حبيث يف كلماهتم لتطوير الطالب
 األىداؼ كادلعريفة مرحلة الطالب، قدرة دلعريفة مدل التقييمات ىذه الكالـ. كاألىدؼ
 ادلقبلة. التعليم ألنشطة متابعة دبثابة لتعليم، كيكوف
 
 اقتراحات . ب
 ذلك يف كحده. دبا لو ينتمّ الكماؿ ألف يراـ ما على بالطبع شّء ىو شّء كل





 ادلهمة الكاتب فمن درسة العالية احلكومية الثانية كبومٌن. كلذلك،ادلمهارة الكالـ لطالب 
 كما يلى: لتحسٌن ادلدرسة العالية احلكومية الثانية كبومٌن، االقرتاحات بعض تنقل
 العربية  اللغة علمللم .ٔ
 تتطلب ادلعلم من ادلزيد الكالـ ىذا جانب لغة التعليم العربية يف يكوف أف كيفضل
 ادلهمة ىذه جلعل طريقة على مهارة الكالـ، كمثاؿ تطوير نشاطا أكثر ليكونوا الطالب
 ادلعلم ؼلتار الفصل يف التعليم تنفيذ يف عندما الحق كقت كيف عطلة القصة أنشطة من
 ادلعلم ؼلتار آخر إجراء بدكف نص. ألم ةاجلبه يف أقوؿ أف الطالب مجيع من عشوائيا
 الدراسية الفصوؿ يف أظهر ليكوف الطالب قبل من إنشاؤىا مت اليت القصص من كاحدة
 سبكنوا الذين للطالب مكافآت إىل باإلضافة ادلعلم. تقدـ لديهم الذين الطالب قبل من
 .أخرل أك قيمة تكوف أف ؽلكن جيدة. ادلكافأة قصة كتقدمي خلق من
 بللطال .ٕ
ساعات  كخارج ادلدرسة يف التعليم، سواء ركح الطالب من ادلزيد أف ادلؤمل كمن
صلاح.  مع ربقيقها إىل يطمحوف الذين جلميع يتسىن حى ىذا كل ادلدرسّ. كيتم الدكاـ
 العربية للغة دراسيت يف دائما البهجة كالبقاء العربية اللغة دراسة يف ؼلطئ أف ؼلاؼ ال مث،
  العمل. أليف ىف كما أستاذ
 ادلدرسة دلدير .ٖ
 ادلتميزين، لكّ ادلعلمٌن للمعلمٌن ادلكافآت اليهر بزيادة يوصّ دلدير ادلدرىسة
 مرة.  الزيادة على التعليم أنشطة تدعم اليت ادلدرسة. كادلرافق يف كاجباهتم يف عاطفة أكثر
 
  ج. كلمة اإلختتام
كما كنّا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل. رّب العادلٌن، كاحلمد هلل اّلذم ىدانا ذلذا  احلمد هلل





بقوؿ أحلمد هلل، قد إنتهيت ىذه الّرسالة. كالباحث كاعية بأّف ىف ىذا البحث/ الّرسالة  
ىذه الّرسالة.  كثًن من اخلطيئات. كشكرا كثًنا على مجيع من اّلذم أف يستعدين ىف تأليف
 جزاىم اهلل أحسن اجلزاء كشكرا كثًنا.

























 قائمة المصادر والمراجع
 .  ٕٗٓٓك بًنسادا، جاكرتا: رجاغرافيند ، (Media pembelajaran)التعليمية كسائلأزىر، , أرشاد
مالنج:  ، (Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab)العربية اللغة تعلم منهجية ،امحد فؤد, ايفيندل
 .ٕٕٔٓمشكت مالنج، 
 ,Sintaksis Bahasa arab; Frasa, Klausa)، اجلملة الفقرة ،العبارة    ;اللغة العربية  النحو ،إماـ, اسرار
Kalimat)،  ,ٕٗٓٓمالنج: مشكات. 
 (Kemahiran Berbahasa Indonesia 1),ٔ إندكنيسيا يف الكفاءة عبد ك ىركا كرنيواف،ب. س., واحد ال
 .ٕٓٔٓركككرطوا, ستٌن فريس, ب
 ,Pendekatan, Metode) واد كالوسائلالطريقة، االسرتاذبية، ادل, نهجال  :العربية اللغة تعلم خركف،كأعبد ,ميداحل
Strategi, Materi dan Media)   ، ,ٕٛٓٓمالنج: أ.إ.ف. مالنج. 
 .ٕٓٔٓ، فادنج: ىيف فرس, طرائق ك اسالب تدريسها  اللغة العربية ،زين, العارفٌن
 , ماالنج: جامعة اإلسألمية  دكف السنة. مذكرة الدكرة الرتبية اللغة العربية ،عبد, الرمحن بن ابراىم
 (Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif) ,بتكرةاسرتاتيجيات اللغة العربية ادل ، يفى, شصطفادل
 .ٕٔٔٓماالنج : إ أ إ ف ماللكّ , 
 Model-model dan Strategi Pembelajaran) السياقية التعلم كاسرتاتيجية كالوسائل ظلاذج، زين, عاقيبال
,Kontekstual) ،ٕٗٔٓباندكنج: يرما كديا. 
 .ٕٔٔٓاندكنغ: ؼ ت رماج رسدكريا، ، ب (Perencanaan Pembelajaran) التعلم خطة، عبد, اجمليد
 ىومنيورا،:باندكع, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab)  (منهجية تعلم اللغة العربية ،دأمح, إيزاف
۲ٓٓٔ. 
 .ٕٕٔٓيوجياكرتا: الركز ميديا، Kinerja Guru Profesional),  ( ادلهنية ادلعلم أداء، برناكم ك زلمدعارفٌن 
 .ٕٓٔٓباندكنغ: ألفابيتا،  ، (Kemampuan Dasar Mengajar)األساسية التدريس مهارات ،حامد , دارمادل 
يكياكرتا: فوستاؾ إنساف  (Strategi Pembelajaran Aktif), النشط التعلم اسرتاتيجياتىشاـ كأخركف، , زيىن
 .ٕٛٓٓمنديرم، 
 Metode Dan Strategi Alternatif) العربية اللغة تعلم البديلة كاالسرتاتيجية منهجية، ضيةار , زين الدين





 Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R) البحث ر ك د مناىج كالكمية النوعية سوجييونو,
& D)  ,باندكنج: الفابيتا ,ٕٜٓٓ. 
 .ٕٕٔٓ، بورككًنتو:س ت م ف بريس،  (Strategi Pembelajaran) استًناتيجية التعلم سوهناحّ،
 Strategi Pembelajaran Berorientasi)التعليم عملية معيار ادلنحى : تعلم اسرتاتيجيات سنجايا, كينا،
Proses Pendidikan)   ,فت كنتثانا: جاكرتا ,ٕٓٓٙ. 
, القاىر مكتبة كىبة , ب ) من النيرية ايل التطبيق (تعليم اللغة اللعربية لألجانفتح علّ يونس ك زلد عبد الرككؼ  ادلرجع " 
ٕٓٓ۳. 
، باندكنغ: ؼ ت رفيكا أدم   (Strategi Pembelajaran)اسرتاتيجية التعلم، فوفوه ك ستيكنو صربل , فتح الرمحن
 .ٕٚٓٓسبا، 
ريا، باندكنغ: ؼ ت رماج رسدك(Landasan Manajemen Pendidikan),  التعليم إدارة اساس ناننج ،, فتاح
ٕٓٔٔ. 
 .ٕٛٓٓ، جاكرتا: غاكنج بًنسادا بريس،  (Media Pembelajaran) كسائل التعلميوىدل ، , منادل
,  (Metode Khusus Pembelajaran Bahasa Arab)طريقة اخلاص تعلم اللغة العربية، ابو بكر, زلمد
 .ٜٔٛٔسورابيا:  اكسها نسيونل, 
 . ٜٕٓٓيوغياكرتا: تًنس،  ،(Pembelajaran Bahasa arab) تعليم اللغة العربية، أمحد, زلتادم أنصار
 .۸ٖٜٔ, القاىرة: التوجيو يف تدريس اللغةالعربيةزلمود علّ السماف, 
 .۲ٓٔٔ, باندكنح : ألفبتا,  ( Terampil Berbahasa)مهرة اللغوية، رياد دركسك  كرتا سومرتا ك نغيدا, نور مجل
 Metodologi Super Efektif  Pembelajaran Bahasa)العربية اللغة تعلم فعاؿ فائقة منهجية، اكلن, نوىا
Arab)  ،جغ جاكرتا: ديفا فرس ,ٕٕٓٔ. 
باندج :  (Strategi Pembelajaran Bahasa), اسرتاتيجيات تعلم اللغةكاندار ك دادانج سونيندار, ساكاسد, 
 .ٕٔٔٓرؽلاجا رسدكاريا، 
 Model dan Metode Pembelajaran Kreatif) منحرفاتك  اإلبداعية التعلم كطرؽ ظلاذج ، جومنتا,علداينا
dan Berkarakter) ,  ,ٕٗٔٓبوغور: غاليا اندكنيسيا . 
, باندكنج: ؼ  (Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab) العربية اللغة تعلم منهجية ،اجيف, ىرماكاف





 Metodologi Pengajaran Agama dan) اللغة كتدريس ةيالدين تعليم منهجيةتيار كسيف األنوار, , يوصف
Bahasa)  ,جكرتا: ؼ ت رماجا كراافيندك ،ٜٜٔٚ. 
 ٕٙٔٓسبتمرب  ٕٓالوصوؿ يف (، الدكر اللعب طريقة) دكر كلعب طرؽ سوسيو دراما -ريانا// ق ت ت ؼ:
 
 
 
 
 
 
 
